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Nama Blok Topik Materi Tanggal Mengajar Waktu/Jam Mengajar 
15/04/2020 9:14:53 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario Pertama 
Blok 5 
15/04/2020 7.30-9.10 (2jam) 
15/04/2020 9:16:02 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 1 Blok 5 15/04/2020 9.30-11.10 (2 jam) 
16/04/2020 7:56:08 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 1 Blok 5 
Hari Kedua 
16/04/2020 7.30-9.10 (2 jam) 
16/04/2020 9:42:40 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 1 Blok 5 
Hari Kedua 
16/04/2020 9.30-11.10 (2 jam) 
20/04/2020 7:36:57 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 2 Blok 5 
Hari Pertama 
20/04/2020 7.30-9.10 WIB (2 
jam) 
20/04/2020 9:39:53 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 2 Blok 5, 
hari pertama 
20/04/2020 9.30-11.10 (2 jam) 
23/04/2020 10:23:16 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 2 Blok 5 
Hari kedua 
23/04/2020 7.30-9.10 (2 jam) 
23/04/2020 10:24:08 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 2 Blok 5 
Hari Kedua 
23/04/2020 9.30-11.10 (2 jam) 
27/04/2020 8:19:31 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Komunikasi 
Kesehatan 
Skenario 3 Blok 5 27/04/2020 7.30-9.10 (2 jam) 
27/04/2020 9:36:40 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Komunikasi 
Kesehatan 
Skenario 3 Blok 5 27/04/2020 9.30-11.10 (2 Jam) 
30/04/2020 7:48:36 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Komunikasi 
Kesehatan 
Skenario 3 Blok 5 30/04/2020 7.30-9.10 (2 jam) 
30/04/2020 10:47:30 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Komunikasi 
Kesehatan 
Skenario 3 Blok 5 30/04/2020 9.30-11.10 (2 jam) 
4/5/2020 07:37 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 4 Blok 5 hari 
pertama 














Nama Blok Topik Materi Tanggal Mengajar Waktu/Jam Mengajar 
4/5/2020 09:38 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 4 Blok 5 
Hari Pertama 
4/5/2020 9.30-11.10 (2 Jam) 
5/5/2020 14:28 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario ke 4 Blok 
5_Hari kedua 
5/5/2020 13.00-14.40 WIB 
5/5/2020 14:38 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 4 Blok 
5_Hari kedua 
5/5/2020 14.40-16.20 
11/5/2020 07:48 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 5_Blok 
5_Hari Pertama 
11/5/2020 7.30-9.10 WIB 
11/5/2020 10:00 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 5_Blok 
5_Hari Pertama 
11/5/2020 9.30-11.10 ( 2 jam) 
14/05/2020 7:58:00 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 5_Blok 5_ 
Hari kedua 
14/05/2020 7.30-9.10 
14/05/2020 10:05:51 131969 Muhammad Alfarabi Tutorial Blok 5 Patologi Klinik 
dan Patologi Anatomi 
Skenario 5_Blok 
5_Hari kedua 
14/05/2020 9.30-11.10 
 
